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/СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ—БОЛЬШЕВИСТСКИЙ] РАЗМАХ!
Пролетарии всех стращ соединяйтесь!
Под знаменем
■ ■ :
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г A Hi
Первоуральского РК ВКП(б), 
РЙК'а к РПС 
Свердловской обл.
Подписная плата
На 1 мес. 1-20 к.
„ 2 — 2-40 Н.
„ 3 -  3-60 к.
РАБОТАТЬ ПО СТАХАНОВСКИ 
— ЭТО ЗАКОН
№ 239 flt9 5 )
♦
f
—
23 октября 1935 года, среда 239(1195)
О Р Г А Н И З О В А Т Ь  И  В О З Г Л А В И Т Ь  Д Е Л О
Третий раз собрались лучшие 
ударники, командиры производ­
ства Хромпикового завода на 
слет стахановцев. Казалось бы. 
мастера химического производ­
ства должны были дать, пока 
зать на этом слете развернутую 
картину стахановского движения. 
Однако, этого пока не видно., 
Стахановское движение пока 
что показайО, к а к  почин, опыт.
Энтузиасты-стахановцы хими­
ческого производства в своих 
простых, но глубоко содержатель 
ных выступлениях демонстриро­
вали свою волю, свое большеви­
стское желание и умение рабо 
тать по стахановски.
Тов. Крангов (цех хромово 
го ангидрида завода ^  1 )  в два 
раза перекрыл считавшиеся ра­
нее рекордными „технически про 
верейные норм ы ".
Котлочист энергоцеха тов. Те­
рехин, овладев техническим ми 
нимумом и максимально уплот­
нив рабочий день, дает до 18 0  
проц. дневной нормы выработки. 
Бурнаев, бригарр-плавЩ ик
Стахановское движение на Хим • ентироваться во всей системе 
заводе началось с низов, зароди- производства". (Энгельс) 
лось оно в энергоцехе— сердце За- j Стахановско-бусыгинское дви- 
вода и оттуда по артериям ела- жение может и должно выковать 
бым током передалось в другие таких людей.
цеха. Но размаху этого движе­
ния мешали и мешают безру­
кость и слепота от дельных руко­
водителей завода.
В самом деле, чем к а к ' не 
безрукостью, отсутствием твор­
ческой инициативы расценивать 
отношение к  делу тов. Апехи 
на, начальника завода № 2 , и 
Круглова— завода ,\» 1.
От этих товарищей участники 
слета ждали развернутого плава 
работ, перспективу развития с т а ­
хановского движения на заводе 
Но, к  удивлению всех, т. т. Алехйн 
и Круглов словом не обмолви­
лись о стахановском движении.
Спрашиваем и х: с кем вы, 
командиры производства? Наме­
рены ли вы организовать и воз­
главить стахановское движение?
От тов. Засыпкина (тех. ди­
ректор завода) стахановцы еле-
цеха сернистого натра, р а н ь -I та ждали большего, ждали кон-
ше систематически не выполнял 
производственную программу, а 
теперь его бригада дает"до 2 00 
проц. дневного задания.
Эхй ф а ктй  опрокидывают „тех 
вически проверенные нормы11. 
Эти факты говорят о неисчерпае 
мом источнике производительных 
с іл ,  скр ы ты х разервах, какие 
заложены в массах.
кретных практических указаний, 
как применить в том или ином 
деле стахановский метод.
Социалистическая промышлен­
ность, „промышленность, управ­
ляемая всем обществом плано 
мерно и в общественном интере­
се, нуждается в людях со все­
сторонне развитыми способно­
стями, в людях, способных ори-
Ставим в упрек организациям 
Хромпика, что они до сего вре 
мени не показали своих ста ха ­
новцев в портретах, фотовитри­
нах, не вознесли их на щит по­
чета.
А где женщины - стахановцы?
К великому сожалению, их на 
Хромпике пока насчитываются 
единицы.
Нечего скрывать, есть еще работ­
ники на Химзаводе, думающие 
так: трудно ввести Стаханов 
скип метод при специфичности 
нашего производства. Это— плод 
недрмыслия. Эти ссылки разби­
ты  фактами. Оправданий нет и 
не может быть.
Стахановцы, командиры Хим­
завода в своем обращении п р и ­
зывают всех рабочих и П Т Р  
Хромпика включиться в стаха 
новское движение и рапортовать 
Октябрьскому празднику новыми 
победами. ^
Т.т. Лузянин, Арефьев, Крангов, 
Угольников избраны на всесоюз­
ный слет стахайовцев химпромы 
тле н н о сти .
После слета стахановцы Хром­
пика посетили концерт Утесова.
В Меньшиков.
В своем выступлении секре­
тарь парткома Химзавода тов. 
Беннер отметил деловое вы 
ступление участников слета в от­
личие от прошлых слетов.
—  М ы,— говорит Беккер,— име­
нем на слете немало стахановцев, 
но они работают сами по себе, 
варятся в собственном соку. Дей­
ствительно, эти люди поняли по­
литическую значимость стаханов­
ского движения и борются за .это 
дело.
Наша боевая за д ала— подхва­
тить почин передовиков, умно­
ж ить его и направить в органи­
зованное русло. Работать по 
стахановски-это закон.
Надо прямо сказать, что к о ­
мандиры нашего химического про­
изводства только еще раскачива­
ются. Многие ли из них читали 
приказ наркома тяжелой промыш • 
ленности тов Орджонинидзе 
к слету ствханзвцев ав­
тотракторной промыш 
ленности и Постановле­
ние 8-го пленума Сверд 
ловеного Обкома ВКП(б) 
от 1 7  го октября 1 9 3 5  года.
Тов. Беккер призвал все орга­
низации Хромпика по-большеви­
стски организовать стахановское 
движение и к Х У І І І  годовщине 
Октября рапортовать о своих у с ­
пехах языком конкретных дости­
жений.
СТШН08СКИИ МЕТОД— НА ВСЕ УЧАСТИИ
20 го октября состоялся слет 
стахановцев, командиров произ 
водства Хромпикового завода. ( 
докладом о предварительных ито
Ностин - начальник мех-цеха
Ч т о  д а л  с т а х а н о в с к и й  м е т о д
На стахановский метод м ы  
иерешди недавно, но уже имеем 
хорошие результаты. Установили 
правила— давать заказы на р а ­
боту заранее, что дает возмож­
ность мастеру глубоко продумать, 
освоить чертеж.
Укрепили руководство маете 
ров, значительно уплотняли р а ­
бочий день, поставили каждого 
на ейое место и показатели не 
замедлили сказаться: сократили 
1 3  человек, многие об'екты р а ­
бот выполнили и выполняем на 
„xoponfo* и „отлично".
На «хорошо* выполнили работу 
по пароотоплешш домов %  9 и 
10 , травочника Л5 1 1 9  (завод
3® 2 ),  рудную мельницу и дру 
гие.
Стахановский метод выдвинул 
отличников, способных мастеров, 
как, например, Мялицин.
• За счет коренной перестройки 
раб.оты слесарей и других ква 
лификаций дополнительно сокра­
тим несколько человек.
На личном опыте мы убеди­
лись, что стахановский метод 
блестяще оправдывает себя, яв 
ляясь могучим стимулом повы­
шения п ринуд ительности труда 
и укрепления труддисциплины.
Я обязуюеь среди своих рабо­
чих развернуть широкую поли 
тико-массовую работу о значе­
нии стахановского движения
Терехин—энергоцех
ляемся, с той же работой. Н 
мы на этом не остановились.
Б л е с тя щ и й  р е з у л ь т а т
Раньше мы работали вчетве 
ром по чистке котлов. Решили 
одного сократить. Организовали 
работу т а к : приходя в цех, смо 
трим за инструментом, смазыва 
ем гибкий вал. Одного рабочего
^ Усвоив технический минимум, 
устранив технические неполадки, 
полностью загрузив рабочий день,
ставим к мотору, другого к  ба- мы добйлись блестящего рез*ль
рабану. У  нас установлен стро- тата. Вд^ое* добиваемся месяч
гиГі порядок. ное производственное за дание
Результат на-лицо. Если рань- выполнять в*10 дней. Но это не
ше вчетвером выполняли зада- предел. Упорным трудом, стаха-
ние в 3 0  дней, то теперь вдвоем новской смекалкой добьемся еще
( н а  чистке котла) вполне справ- лучш их показателей.
У С П Е Х  
З А В И С И Т  
О Т  М А С Т Е Р А
Котой бригадир М еханиче­
ского цеха говорит, что его 
бригада дает не меньше 1-45 
проц. месячной нормы выра 
ботки. Последнее время яро 
цент выработки доведен до 
1 5 5 . Секрет наших успехов 
заключается в іо р ,  что , мы 
заранее подбираем материал, 
правильно расставляем силу.
Нам поручили отеплить пе 
карку в 1 5  дней, а мы эту 
работу закончили в 1 1 ,5  
дней. Успех дела во многом 
зависит от хорошего руковод 
ства мастера, согласованности 
и взаимопомощи в работе. 
При плохом руководстве ма­
стера м ы  м е с я ч н у ю  
Программу выполняли только 
па 1 1 2  проц.
> При полной загрузке мы 
можем дать 200 проц. месяч 
ного задания, по в этом нам 
мешают технические неполад 
ки. Не хватает у нас инстру 
мента, дирекция завода не 
обеспечивает нас своевремэн 
но инструментами.
Конструкторское отделение 
обязано представлять нам 
прав ильвые чертежи в во 
время._______________
га х развертывания стахановско­
го движенил выступил директор 
завода тов. Иванов Н. И 
—  На нашем слете,— говорит 
тов. Иванов,— почти нет женщин 
Уж е этот факт говорит о том, 
что наши женщины не вовлече 
ны в стахановское движение. Это 
не к  лицу нам.
Тов. Пванов подробно охарак­
теризовал стахановское движе 
ние, широко развернувшееся в 
нашем Союзе. В чем заключается 
стахановский метод работы? От­
ветственность за порученное дело, 
специализация труда, максималь­
ное использование механизмов, 
полная загрузка рабочего дня, 
подготовка рабочего места, сок 
ращение излишней рабочей силы, 
умелая расстановка силы, пол­
ная обеспеченность средствами 
производства и четкая транспор­
тировка. простор в работе.
— На нашем заводе,—-говорит 
т. Пванов,— имеется до 40 с та х а ­
новцев, выполняющих от 14 0  до 
2 0 0  проц производственную 
программу. Вот имена и х: Су­
ровцев (завод JMs 1 ).  дающий 
153 проц. нормы выработки 
Андрейцев—154, Бабинсв 
— 189 проц.. Хуснутднноз—  
167 проп. Бондарный цех за сен-
ва, Лунина дают рекордны 
дневные нормы выработки— до 
2 00 проц
Бригада Лукина, например, 
на дъух печах раньше давала 
столько же продукции, сколько 
теперь дает на одной печи при 
наименьших потерях и вначи- 
тельной экономии средств.
Слабо прививается у нас с та х а ­
новский метод работы на зав о ­
де №  2. Здесь очень мало с та ­
хановцев. Была попы тка орга­
низовать стахановский метод 
работы на печном отделении, но 
не дала желаемых результатов.
Химзавод имеет своих Стаха­
новых, но их метод работы как 
следует не изучается, не обоб­
щается. Стахановское- движение 
надо организовать, распростра­
нить его на все участки, до­
биться полного взаимодействия 
всех звеньев. Нуж на только 
инициатива и большевистская 
напористость, беспощадная борь­
ба е саботажниками этого дела.
Лучших стахановцев надо ок­
ружить заботой, вниманием, соз­
дать им лучшие культурно бы­
товые условия. В этом дирекцией 
уже кое что предпринято.
Стахановцу тов. Лунину 
предоставлена хорошая квартира 
на Хромпике, до этого он жил 
в Первомайском поселке. Б у р - 
наеву (плавщ ику) такж е дана 
квартира с двумя комнатами.
Иванов,— может и 
сти изменение н в
должен вне- 
технологиче-
тябрь выполнил производствен- Вновь строящийся дом целиком 
ное задание на 154 проц. Удар будет отведен под квартиры ста- 
ник Пермяков дал за месяц хановцев.
164 проц., Прохоров— 176 — Стахановский метод работы, 
проц., Зыков — до 168 п р о ц .'— говорит в заключении тов.
Стахановцами может похвалить- ‘ “  
ся сернисто натровый цех. Бри­
гады Бурнаева, Овчиннмко- ский процесс.
Крамгов—gex хромпикового ангидрида
Почин, опыт, практика
Расскаж у как работали рань- до 1 1 0  клг. Мастер Чуркин ва
самовольство пригрозил н а м  
увольнением, но затем, убедив­
шись в нашем опыте и его по­
ложительном результате, разре­
шил начатое нами дёло.
19 го октября мы заложили в 
четыре варки 125 клг. хром пи­
ка и получили 3 1 0  клг. хромо­
вого ангидрида, в несколько рае 
перекрыв прежнюю норму. ■ Вот 
какйе замечательные показателе 
дали нам почин, опыт, практи­
ка.
Централькьій Ком итет' В-іл(б) с прискорбием 
ш ?ещ < ет о смерти, после продолжительной болезни, 
старейшей большевички, неутомимого и стойкого бор­
ца за коммунизм
АННЫ ИЛЬИНИЧНЫ ЕЛИЗАРОВОЙ-УЛЬЯНОВОЙ
ЦМ ВКП(б)
ше. Бывало, заварим варку и 
бежим домой. Нетерпимо Ж ар, 
искры сыплю тся, только глаза 
береги. Додумались с мастером; 
Халиуллиннм сделать кры ш ку, 
вентилятор над котлом, и работа 
облегчилась.
В начале закладывали в одну 
варку 6 0  клг. хромпика, при 
3 0  литрах кислоты, таким об­
разом мы подучали продукции 
при двух-трех варках до 80 клг. 
Довели норму кладки хромпика
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИИ 18-й ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ 
— Г РЕВОЛЮЦИИ ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Районйая комиссия предлагает 
для руководства нижеследующий 
план подготовительных меропри­
ятий и проведения празднования 
годовщины Октябрьской револю­
ции:
1. С 2 5  октября по 1-е нояб 
ря организовать рейд проверки 
по внедрению стахановских мето 
дов труда, вовлечь в эту работу 
производственные бригады, ста­
хановцев, цеха, колхозы и на 
основе результатов проверки и 
помощи провести итоговые бри­
гадные, сменные, цеховые собра­
ния и общезаводские конферен­
ции, „мобилизовать всех рабочих, 
инженерно-технических работни 
ков на широкое внедрение ста­
хановских методов работы, на 
выполнение и перевыполнение 
производственных планов, на 
бор’ бу за передовые технико- 
прішзводственные и качественные 
показатели в работе" (из реше­
ний пленума Обкома), увязав рейд 
с проверкой соцдоговоров, провер­
кой самообязательств и заклю ­
чения новых соцдоговоров, орга­
низации новых ударны ! и хоз­
расчетных бригад. (Ответствен 
ный Ботвинов —  раиарофсовет, 
председатели завкомов, построй- 
коиов, месткомов и председатели 
колхозов).
2. С 2 5  октября по 5 е но­
ября организовать проверку ра­
боты всех торгующих организа­
ций под углом выполнения ими 
решения правительства ,0 6  от­
мене карточной системы и сни 
жения цен*. После проверки про­
вести слеты работников прилав­
ка с проработкой решения пра 
вительства .0 6  отмене карточ­
ной системы и снижения цен* 
и задачах работников прилавка 
в развертывании советской куль­
турной торговли. (Ответственный 
рай и горвнуторг, постройкомы, 
навкомы. месткомы и РСПС)
3. В период подготовки к ок­
тябрьским торжествам развернуть 
широкую разъяснительную рабо 
ту по вопросам международного 
положения Советского Союза, 
итало-абиссинской войне, реше 
ний V II  крнгресса Коминтерна^ 
ваших успехов в построении со­
циализма за 1 8  лет, изучения 
истории В К П (б), организовать 
кружки по текущей политике 
(Ответ, секретари парткомов и 
парторги).
і .  К Октябрьским праздникам 
полностью закончить ремонт до­
мов, бараков, отеплить цеха, 
скотные дворы, телятники. Озна­
меновать Октябрьскую годовщину 
пуском в эксплоатацию н о вы і 
домов, школ и т :  д. (Ответ, ди­
ректора заводов, председатели 
коліозов, горсовет, роно, РСПС).
5 . К 5 му ноября закончить 
вееь цикл сельхозработ. Убор- 
су овощных культур— к 25 октяб­
ря, взмет зяби ка к  по колхо­
зам, так и седьхозкомбинатам. 
Закончить к 1 ноября засыпку 
семенных страховы х фондцв, за­
кончить обмолот зерновыі и рас­
пределить доходы по трудодням 
ж 5 ноября. К 7 ноября закон­
чить выполнение годового плана 
мясозаготовок, молокопоставок 
государству. (Ответ, председате­
ли колхозов, советов, директо­
ра сельхозкомбинатов).
6. К 7 ноября закончить вы­
полнение финплана по району по 
всем видам платежей не менее 
7 5  проц. квартального плана и 
охватить подпиской на заем всех 
вновь «рибывших рабочих. (От
вет. райфо, горфо, сберкасса, сек 
ретари парткомов, парторги).
7. Во всех клубах, избах- 
читальнях организовать вы став­
ки о наших достижениях, о ко 
личестве выпускаемой продукции, 
библиотекам организовать книж ­
ные витрины, отражающие до­
стижения советской литературы, 
снабдив эти вы ставки диаграм 
мами, плакатами, отражающими 
рост читательской массы и jjoct 
его культуры  вообще. Огизу 
организовать при клубах киоски 
с продажей литературы. (Ответ, 
предиравления клубов, зав. Оги 
зом, рай и гороно и РСПС).
8. Райотделу связи и радио­
узлу проверить и установить 
все радио точки в районе и ор­
ганизовать ряд лекций, докла­
дов по радио, отражающих меж­
дународное положение СССР, его 
рост и т. д., увязав это полностью 
с историей и достижениями Перво 
уральского района (ответ. Иса- 
енко, Григорьев и Немытов).
9. Организовать во bcF x  пред­
приятиях^ учреждениях, колхо­
зах галлереи ударников ста ха­
новцев с обсуждением кандида­
тур на рабочих собраниях. (От­
вет. треугольники заводов, стро­
ек, учреждении и колхозов).
10. Украсить заводские зда­
ния, клубы, избы-читальни, со­
веты, ш колы и другие здания об­
щественного пользования лозун 
гами, плакатами, диаграммами с 
отражением в художественном 
оформлении всех достижений в об 
ласти промышленности, колхозно­
го строительства, культуры, спор­
та, быта и т. д. Планы худо­
жественного оформления утвер­
дить на «ктяб рьски і комиссиях 
при парткомах.
Городскому совету разработать 
тематику украшенией городских 
зданий и дать указания всем 
руководителям учреж д ш ій  о ху 
дожественном оформлении. Схемы 
украшений аредставить в район 
ную комиссию для утверждения 
не позднее 28-го  октября. (От 
ветственные октябрьские комис­
сии и горсовет— Шилов).
1 1 . С 2 5  октября по 5 но­
ября во всех предприятиях, у ч ­
реждениях и колхозах провести 
ряд бесед, читок в клубах, це­
хах, красны х уголках, баракаѵ, 
избах-читальнях на темы: 1 )  Н а­
ши достижения за 18 л е т.
2 )  Международное положение 
СССР. 3 )  О Ѵ П  конгрессе Ко­
минтерна и т. д. Провести сле­
ты женщин работниц, домохозяек 
с докладами: „Роль женщины в 
СССР" и др. (Ответ, секретари 
парткомов, парторги, Р Й ІС ).
12. Организовать встречи пред­
ставителей подшефных частей 
Красной армии и колхозов с луч 
шими ударниками заводов и но 
востроек Провести вечера смы ч­
ки и обмена опытом борьбы за 
планы и боеподготовки. (Ответ. 
Ботвинов, секретари парткомов, 
завкомы и постройкомы).
1 3 . Во всех ш колах провести 
с  учащимися беседы на тему: 
, X V II I  годовщина Октябрьской 
революции**. (Ответ. райгорОНО и 
директора ш кол ).
1 4 . В дни 7 — 8 ноября все 
автомашины предосгавляютея для 
катания детей по территории го 
рода по особому распределению 
(ответ, директора заводов и ок­
тябрьские комиссии).
15. Отпечатать пять тысяч 
лозунгов и до 6 ноября распро­
странить по району. Составить и 
отпечатать листовку, отражаю
щую достижения района к  18-й\ 
годовщине октября в количестве
5 тыс. экземпляров. (Ответ. 
Ботвинов, Пенкин).
16. 6-го ноября провести тор­
жественные заседания при к л у ­
бах и избах-читальнях района.
В  городе провести об'единен- 
ное торжественное заседание пле 
нумов горсовета и райисполкома 
совместно с ударниками с докла­
дом „ Х Ѵ Ш  дет Октябрьской рево­
лю ции". На этих заседаниях про 
извести премирование лучш их 
стахановцев как предприятий, 
так  и колхозов. (Ответ район­
ная и местные октябрьские к о ­
миссии) .
1 7 .  7-го ноября утром демон­
страции во всех заводских и сель­
ских местностях, в г. Перво­
уральске устраивается об'едвнен- 
ная демонстрация Трубстроя, 
Хромпика, Трубзавода и город 
ского населения. План городской 
демонстрации будет опубликован 
особо.
Вечером в клубах, и збах-чи­
тальнях привести спектакли, ки 
но и другие виды художествен 
ного
1 8 . 8-го ноября днем, детские 
утренники с угощением детей и 
художественным обслуживанием: 
кино, • спектакли, концерты и 
т. д.
Вечером 8-го ноября вечера 
рабочей молодежи по программе, 
разработанной РК ВЛКСМ и коми­
тетами,
1 9 )  9-го ноября вечера нацио­
нальных меньшинств.
Районная онтябрь 
сная номиссия.
П О Д Г О Т О В К А  к  п о л и т д н ю
ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАСТИЕ BfitX РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ НА ПОЛИТДКЕ
Н а  Д и н а с о в о м  з а в о д е  на* 
с ч и т ы в а е т с я  б о л е е  д в у х  
т ы с я ч  р а б о ч и х  и с л у ж а
Щ .И Х.
П а р т к о м  н а м е т и л  о х в а  
т и т ь  п о л и т д н е м  в с е х  р а б о ­
ч и х  ч е р е з  п р о в е д е н и е  
д в у х  с о б р а н и й . 2 7 - г о  о к т я  
б р я  п р о в о д и т с я  п о л и т д е н ь  
с о  с т р о и т е л я м и ,  а 2 8 -г о  с 
р а б о ч и м и  д е й с т в у ю щ е г о  
з а в о д а . Н о  б е д а  в т о м , 
ч т о  о д н а  с м е н а  в  п е ч н о м  и 
п о м о л ь н о м  ц е х е  н ^ Г І ш е е т
в о з м о ж н о с т и  у ч а с т в о в а т ь  в 
п о л и т д н е .  П а р т к о м  с с ы л а ­
е т с я ,  ч т о  н е т  п о м е щ е н и я .
— В  к р а й й е м  с л у ч а е  п р о  
в е д е м  с н и м и  с о б р а н и е  
2 9 - г о  о к т я б р я , — т а к  о р и е н  
т и р у ю т с я  в п а р т к о м е .
Ч т е ц о в  п а р т к о м  п о д о  
б р а л  н е  п л о х и х .  В  п е ч н о м  
ц е х е  п а р т о р г  Я р и н  п р о в о  
д и т  б е с е д ы  и ч и т к и  в к о м ­
с о м о л ь с к о й  с м е н е .  Н а ч а л ь ­
н и к  ц е х а  т о в .  К о п л у н о в  в
г о л о в н о й  с м е н е . М а с т е р  
М а к с и м о в  п о с л е  к а ж д о й  
с м е н ы  п р о в о д и т  р е г у л я р н о  
ч и т к и  г а з е т  о  н т а л о - а б и с -  
с и н с к о й  в о й н е .  Р а з в е р н у т а  
п о д г о т о в к а  к  п о л и т д н ю  в п о  
м о л ь н о - ф о р м о в о ч н о м  ц е х е .
Н о  н е  в о  в с е х - ц е х а х  е щ е  
р а з в е р н у л а с ь  п о д г о т о в к а .  
П а р т о р г  м е х а н и ч е с к о г о  ц е ­
х а  т о в . Б о н д а р ё н к о  н е  п р о  
в е л  к а к о й  л и б о  р а б о т ы  п о  
п о д г о т о в к е  к п о л и т д н ю . 
Н е  о х в а ч е н ы  р а б о т о й  и т а ­
к и е  о р г а н и з а ц и и , к а к  с а н -  
т е х с т р о й ,  н а р п и т ,  б о л ь н и ­
ца и д р
П а р т и й н ы й  к о м и т е т  о б я ­
зан . р а з в е р н у т ь  р а б о т у  в о  
в с е х  ц е х а х ,  н а  в с е х  у ч а с т ­
к а х  и  о б е с п е ч и т ь  1 0 0  п р о ц . 
у ч а с т и е  р а б о ч и х  и  с л у ж а ­
щ и х  в п о л и т д н е .
Н у ж н о  т а к ж е  р а з в е р н у т ь  
р а б о т у  п о  п о д г о т о в к е  к  
п о л и т д н ю  с р е д и  д о м о х о з я ­
е к  в о б щ е ж и т и я х  и б а р а ­
к а х .  Чистов.
Активность рабочих
Динас. П о с л е  с о в е щ а н и я  я в л я ю т  б о л ь ш у ю  а к т и в -  
в р а й к о м е  я п р о в е л  во  н о с т ь ,  з а д а ю т  в о п р о с ы .  Н а  
в с е х  с м е н а х  б е с е д ы  о пЪ , п р и м е р , п о ч е м у  в в я з ы в а -  
л и т д н е .  С е й ч а с  п р о в о д я т с я  ю т с я  в и т а л о - а б и с с и н с к и й  
е ж е д н е в н ы е  ч и т к и  г а з е т  о к о н ф л и к т  А н г л и я  и Ф р а н -  
и т а л о - а б и с с и н с к о й  в о й н е  ц и я , и . д р у г и е  в о п р о с ы , 
п о  с м е н а м  и б р и г а д а м .
Р а б о ч и е  в о  в р е м я  о б с у - ,  П а р т о р г  п е ч н о г о  ц е х а  
ж д е н и я  э т о г о  в о п р о с а  п р о -1  Д и н а с о в о г о  з а в о д а — Ярин.
Совещание актива
2 1 г о  о к т я б р я  в к л у б е  
и м е н и  Л е н и н а  Х р о м п и к о в  
с к о г о  з а в о д а  с о б р а л о с ь  на 
д о к л а д  б о л ь ш е  4 0 0  ч е л о ­
в е к  п а р т и й н о г о  и к о м с о  
м о л ь с к о г о  а к т и в п .
С о б р а в ш и е с я  с  б о л ь ш и м  
в н и м а н и е м  п р о с л у ш а л и  и н ­
с т р у к т и в н ы й  д о к л а д  с е к р е ­
т а р я  Р К  п а р т и и  т о в .  Ч е р -  
н е ц о в а  о  и т а л о - а б и с с и н -  
ск!ой в о й н е .
ПИ С Ь М А В Р Е Д А  К ЦИ Ю
ИСПРАВИТЬ ПЛАТИНУ
,В  Новой Утке плотина через 
пруд требует капитального ре­
монта. По плотине нельзя прой­
ти даже пешеходу, не говоря уже
о том, чтобы проехать по ней 
на лошади или автомашине. Р у­
ководители завода и поселкового 
совета о положении с плотиной 
знают, но починить ее не хотят.
Между тем, условия для ре­
монта есть. У всех организаций 
на ремАгт плотины средства 
имеются, но, видимо, ни одной 
организации не хочется начинать 
первой это дело.
Великанов А. Н.
ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 
ПЕРМЯКОВА
Десятник Витимского песочно­
го карьера Пермяков Н. М. х а ­
латно относится к  порученной 
ему работе. Часто Пермяков не 
выходит па работу по 2 дня и 
рабочие невольно делают про­
гу л ы , потому что без пего они 
не знают, что делать.
Т а к, 7 и 8-го октября Пермя­
ков пьянствовал и не выходил 
на работу. В сентябре таких 
прогулов было три. Бирочник 
Ярин А. И ., собутыльник Пер­
мякова, во время пьянки свою 
работу поручает сіорож у.
Администрации песочного карье 
ра (Трубстрой) надо проверить 
работу Пермякова, а прогулы 
рабочих отнести за его счет.
Рабочие: Климов, Ба 
снов, Чижов и 
Волегов.
ВОР НЕ НАКАЗАН
В столовой № 1 1  трубстроев- 
ского отделения Нарпита работа­
ла Подмипогина Лидия в 
качестве официантки. Она возила 
обеды в ш колу ФЗУ Химзавода 
и занималась хищением государ­
ственного имущества. 2-го сен­
тября мной и зав. столовой 
Л! 11 Блиновой был составлен 
акт на найденную под бараком
посуду (тарелки, ложки, кастрю ­
ли, бирки и вилки). Копия мое­
го акта была отдана зам. пред. 
МК трубстроевского отделения 
Нарпита тов. Стефаповичу. Он 
этот акт передал бригадмилу на 
станции Хромпик, но последний 
никаких мер до сего времени не 
принял.
Разумов.
Вышли яв печати и поступили 
в продажу в магазине КОГПЗ'а: 
ЛЕНИН. Задачи союзов 
молодежи, речь на I I I  В се­
российском с'езде РКСМ. Цена
2 0  коп.
О работе среди жен­
ской молодежи, материалы
КНИЖНАЯ ПОЛКА
всесоюзного совещания по рабо­
те среди женской молодежи при 
ЦК ВЛКСМ. Изд. .Молодая гвар­
дия*. Цена 6 5  коп.
Ефремов. Ремонт автомо 
билей, часть 1 .  Цена 7 рублей 
1 0  коп.
«ВЫЗЫВАЮТСЯ
В РАИНОМ ПАРТИИ СЛЕД УЮ Щ ИЕ КО М М УНИ СТЫ :
1. К р ы л о с о в а  П а р а с к о в ь я ,
2 . М а р ш и н и н а  М а р и я  Н и ­
к о л а е в н а .
Я. К а л и н и н  З и н о в и й  А р ­
т е м ь е в и ч .
4. Н а з м е т д и н о в  Ш а м с у т -  
д и н .
Б. Р я п у с б в а  Е к а т е р и н а  
С т е п а н о в н а .
6# К у з н е ц о в а  И р а и д а  А л .
7 .  М а к а р о в  Н и к о л а й  С е ­
м е н о в и ч .
П р е д л а г а е т с я  я в и т ь с я  2 5  
и 26 о к т й б р я  к  т о в .  Н и з и ­
н у .
П о м . с е к р е т а р я  Р К  
В К П ( б )  Аверина.
Врид, ред. ПЕНКИН.
Y i p и д ц  профбилет и учетная 
І І Б р Л П  карточка союза ме­
таллистов на имя Бирко Е. М. С чи­
тать ведействите \ьвыми.
VTonanaPL і/пппоа масти красно», белое брюхо одно 
іТВРЯЛаСЬ Кирова рогая, иа рогу клеймо № 31.
Знаю щ их кестонаю ж ден ве г>рошу сообщить по адресу; 
' Перноура»ьск, ул. К о ч о зя и к о в , д . № 28, Р ыбкину В. М,
У поля. Свврдобллита. А —470 Сіерюуральсх, типография и*д. г«»еты .П од »на и «нем Л енина". З а к . М Тир. 3700
